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N O T A ^ A4 ae ^gtsto , 18 ^ Septiembre del año pasado de 1787, 
ttw el Aej0 de quince en quince di as noticias positivas del precio á que se 
venda el1 que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al 
D. Manuel Navarro. 
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P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en e l mes de E n e r o d e l p r e s e n t e , con d i s t i n c i ó n de e l l o s , desde 
que se e x p r e s a n , s e g ú n los es tados que han r e m i t i d o los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
p r i m e r o h a s t a mediado y fin d e l m i s m o , en lo s P u e b l o s y P a r t i d o s 
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N O T A . Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14 de agosto , 18 de Septiembre del año pasado de 1727» 
con el Auto acordado inserto en ésta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno ; y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 9 de Febrero de i ^ Q i * 
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N O T A , (j de 14. de Agosto, 18 de Septiembre éel año pasado de 1787, 
íwi e/ Autnsejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda^  el Twn orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al pi 
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N O T A . Co« motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14. de Agosto , 18 de Septiembre del año pasado de 1787» 
con el Auto acordado inserto en ésta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid a 9 de Marzo de 1791. 
D. Manuel Navarro. 
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N O T A . Coww'ej ¿/í 14 ^ Agosto, y i 2 de Septiembre del año pasado de i ^ S t , 
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N O T A . Co« motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14 de Agosto , y 1% de Septiembre del año pasado de 1787, 
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, . .¿z 20 
«.. ,a 26 
1 0 . 13 
1J%ai2 
. .a 14 
••^33 
• • • • • • 
a a 1 3 ^ 
. . . .^19 
1 1 ^ 1 2 13.^15 11. a i ^ 
N O T A . Co« ^ ^ Agosto , j ; 18 ^ Septiembre del año pasado de i f S ? , 
con el Auto acord}0 de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , (orden que se me comunicó de este supremo Tribunal^ á fin de que 
las dé al público i 1 tvt 
1 D . Manuel Navarro. 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en e l mes de A b r i l d e l p r e s e n t e , con d i s t i n c i ó n de e l l o s , desde 
que se e x p r e s a n , s e g ú n los es tados que han r e m i t i d o los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
p r i m e r o h a s t a mediado y fin d e l m i s m o , en los P u e b l o s y P a r t i d o s 
r e s p e c t i v o s C o r r e g i d o r e s y A l c a l d e s m a y o r e s d e l R e y n o . 
BSBBBBKBBSM 
PUEBLOS] Trigo. Rs.vell. 
A 
Alhieza, . . . 
Albur quer -
^tl6 • • • • • • 
A lcañ i z , . . 
AlconcheL., 
Alconera.... 




Atalaya. . . . 












. . . . a 25 
. . . 24 
32.^37 
. . . .¿z 25 
26. ^35 
. . . 22 
• % m • O* 2ffá 
. . . 26 
. . . ^ 3 3 ! 
• 9 m • ^ 
, . . a 24 
360 ¿z 40 
** .*a 25 
. . . .¿z 34 
¿1! 3 O 
B 
Badajoz 














Codocera . . . 




. , . .^32 
42^495 
. . . .íz 25 
....¿z 26 
25 ¿Z265 
23. ¿z 25 
. . . .^30 
21.^27 
. . . . 4 ! 28 
¿z 28 
. . . ¿z 401 
. . . .¿Z48 
29. ^30 
«.^ 22 
. . . .¿z 26 
221^32J 
47.^53! 
. . . . ^ 25 
25f ¿Z26 
41. ¿z 52 
21. ¿Z 23 
^ 3 3 i 
....¿Z30 
. • . .a 16 
....¿z 19 
. .a 17 
. . . .¿z 17 
. . . . ¿z 16 
. . . .¿z 15 
. . . .¿z 18 
14^153 
• .a 1 6 
. . ¿Z I 
18 
8. 2 
. . . . ¿?24 
. . . .¿z 25 
....¿z 10 
. , . ,a 1 8 
13^^14 
2 0 . 4; 24 
. . . . ¿ Z 3 0 
. . . ¿z 40I 
. , , ,a 48 
12. ¿z 13 
. . . .¿z 14 
. . , 24 






. .¿Z 20 
. •a i j 
i . a 17 
. . . . ¿ z 16 
. , » .a 20 
. . ..¿z 18 
..^25 
Centeno. Rs.vell. 
Desde i . 




. . . .¿z 16 
. ¿z 14 
^ i 8 f 
.¿z 20 
.¿z 25 
. . . 1 2 
....¿z 18 
25. ¿z 27 
I 2. ¿Z 13 
. . . .¿Z 18 





. . .¿Z 20 
. . . ,a2'2 
16. ¿z 17 
. . , . a 20 
. ¿z 
¿z 25 
14. ¿z 16 
. . . .¿z 15 
15. ¿z 16 
. . . .¿Z 20 
,a 14 
• . . .^30 
....¿z 25 
•. . ,¿t 18 
P U E B L O S ] Trigo. Rs.vell. 
Desde 1. 















Morera . . 
¿z 25 
14. ¿z 15 
. . . .¿£20 












. . . . a 22 
. . . .¿Z30 
...¿z 26a 
22. a 24 
. . .a 4 c | 


















i ^/-¿z. Mar ta . 
, . , . a2o 




. . ¿ Z 3 2 
..¿Z27 
25^25! 
17. ¿z 26 
....¿z 24 
. . . .^30 
. . . ¿Z40I 
. . . . ¿ Z 3 0 
19. ¿z 22 
. . . ¿z 40? 
. . . . ¿z 24 
. . . .¿z 26 
. .¿z 29 
....¿z 26 
36. ¿z 44 
. . . .¿Z39 
¿Z32 
^27 
. . . .a 20 
15. ¿z 24 
. . . . ¿ z 24 
. . . . ¿z 30 
. . . ¿Z40 
, •. .¿z 15 
. . .a 24 
. •. ¿z 18 
. . . .¿z 16 
12. ¿z 13 
....¿z 17 
. . . ,¿z 16 
... .¿Z26 
....¿z 15 
23. ¿z 27 
. . a 225 





. . . .a 1 2 
I 2 a i 2 % 
. . . .¿z 18 
. . . .¿Z 20 
. . , .a 17 
. . . . ¿z 26 . . . . ¿z 17 
..¿Z I I 
. .^17 
. . ^ 15 
. .a 16 
. . a 26 
..¿z 15 
..¿z 26 
, , . , a 1 
. •.»a 21 
10. ^ 11 
1 i f ^12 
, . . .a 18 
. . . .¿í 20 
, . . , a 17 
. . , ,a 16 
Centeno- Rs.vell. 
Desde 15. 
¿ax /a 30. 
P U E B L O S 
...¿Z20 






. . . .¿z 17 
, . . , a 24 
. . . .¿z 26 
tS/o. Domin-





I Talar n . . . 
\Tolosa,.,, 
I Tor de sillas , 
I Zbr r ^ 
.¿z 24 
. . . .4; 20 
V 
¡Valladolid.. 
Trigo. Rs. vell. Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. Dejde 1 5. 






. . . . a 28 
Desd^  i . i Desde 15, 















1 i | ¿ z i 4 
13. ¿z 14 
- . . .¿z 24 










26. a 30 
. . . .¿z 25 
. . . .¿z 28 
....¿Z3I 
36. ¿Z44 
16. ¿z 24 
, , , , a 26 
22. ¿z 25 
49. a 54 
. . . .¿z 30 
. ...¿z 28 
....¿Z3C 
, . , , a 28 
• • • • ¿ 7 2 ^ 
.¿z 29 
. . . . ¿z 1 ^ 
, , , .a 14 
. . . .¿z 21 
11. ¿z 14 
. . . .¿z 18 
12. ^ 13 
15. ¿z 16 
. .¿z 15 
. .¿z 14 
.. . .¿Z2I 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. I Desde 15, 
foj/ae/ij.j hasta $0. 
. . . .¿Z 18 
23. a 25 
8 .a 20 
. . . . 418 
. . . a 21 
. • ¿z 24 
....¿z 20 
. . . .¿z 20 
. . a 14 
, . a 27 
. . . .^20 
1 o ¿z 111 
....¿z 16 
IO. ¿Z 12 
....¿Z 22 
. . , , a 24 
. . .¿z 20 
...,¿z 20 
• . . ¿z 14 
. . .¿Z 21 
.. . .¿Z20 
12^ai^ 
*..,a 26 
'Zamora.... 18. ¿z 24'18. ¿z 23 10. ¿z 13 
....¿z 19 
11.^12 
I l | ¿ZI2 
..¿z 14 
. . . .^33 
¿Z31| 
13.^15 11. ¿z 13 
i 
N O T A . Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14. de Agosto ^ y 1% de Septiembre del año pasado de 1727» 
con el Auto acordado inserto en és ta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, a fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á g de Mayo de I 7 9 i « 
D . Manuel Navarro. 
cr 

P L A h C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en e l ) y fin d e l m i s m o , en los P u e b l o s y P a r t i d o s 







Alcañiz . . . . 
A l a r a . . . . , . 
Alconchel... 
Alconera.,.. 
Almagro , . . 
Almendral.. 
Andujar. . . . 
A r é v a l o . . . . 
Ata laya . . . . 
B 











Cheles . . . . 
Ciudad-Ro-
drigo 




















Desde i . 
hasta el i $ 
JW¿f0. Rs.vell. Cebada. Rs.vell. 
Desde 15 Desde 1. Desde 15. 






. . . • a $ £ \ . t , , a 21 















22. ^ 26| 12. <2 14 
. ¿ I 22 
¡vero,..« 
• Z 
Wwrd:. . . . l i7.<í 22 
• • ,a 22 
13. ¿? 14 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. Desde 15. 
hastaeh$. hasta $1. 
^18 






, a 2 i 
-a 20 
22. 27 I I . ¿Z 12 
<3 14 
. ¿ Z 2/ 
ir 28 
12. ¿Z 13 12. ¿Z I 
. 2 
a 14 
» S 3 «•» 9 
13. Í Z I Ó 
N O T A . O . 1A 
de Agosto , y i S de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Aut0)0 de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trii0rcien u^e se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al púb 
D. Manuel Navarro. 
P í ^ á i V D E Z 0 5 P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en e l mes de M a y o d e l p r e s e n t e , con d i s t i n c i ó n de e l l o s 9 desde 
que se e x p r e s a n , s e g ú n los es tados que han r e m i t i d o los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
p r i m e r o h a s t a mediado y fin d e l m i s m o , en lo s P u e b l o s y P a r t i d o s 
r e s p e c t i v o s C o r r e g i d o r e s y A l c a l d e s m a y o r e s d e l R e y n o . 
w — — 
P U E B L O S Trigo, Rs.vell. 
Desde i . 







AJcañ iz , . . 
AJcira. . . . . . 
AlconcheL.. 
Alcomra.,.. 
Almagro , . . 
Almendral,, 
Andíi jar . . . , 





Desde 1. I Desde 1 5. 
hasta el 15.¡ hasta 31 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. Desde 1$. 
¿wítf! 31. 
, ,a 26 
. .^35 
35^37* 
. . . .¿2 25 
. , . .¿z 24 
29.^33 
... .¿z 25 
25.^31 
















Codocera , . 
Corte de Pe 
leas 
Cofrentes,, 
Cuenca •. •. 
, ,a 24 
. .^30 
.a 26 
. . . .¿í 26 
25 #255 
22. tí! 25 





. . . .^32 
24. ¿z 31 
. ...¿T 20 
. ..¿z 16^ . 
, , , . a \ % 
, , . . a i j 
, , , . a 16 
, , , . a i b 
, , , , a 18 
127¿ai6 
. , , . a 2 0 
. , . .a 18 
, . , , a 1 
a 











Desde i . 





. . . .^30 
*.. .¿z20 . . . . ¿z20 
2 4 ^ 3 2 
4 5 ^ 5 2 








20. ¿z 23 
... .¿Z30 
....¿3! 26 
. . . ^ 29' 
2q. ¿z 30 
• ^33t 
19. ¿ 5 5 2 2 
.¿Z3O 
13^^14 
12, a 14 
. . . .¿Z24 
14. ¿z 15 
^191 
15. ¿z 17 
,a 1 
15. ¿z 16 
16. ¿z 18 
. . . .^23 
^ 14 
.¿z 16 




14. ¿z 17 
Cebada. Rs.vell. Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta el 15, 
Desde 15. 
hasta ^ 1. 
a 14 





Montes a , . . 








2 2. ¿Z 23 
4 c | . . 4 0 ^ 
.¿z 24 
24 
a i 8 § 
¿z 16 
a 26 
11. ¿? 12 
. . . .¿z 17 
.^14 
14, a 15 
, , . . * z 2 2 
.¿z 17 
16. ¿? 17 
26 












. . . .^39 
38. ^ 44 
32^33 
. , . . a27 
a 20 





Sta. M a r t a . 
Solana 
32-^33 














. , . ,¿z 24 
. . . .¿z 30 
. , , a 40I 
, , , , a 26 
... .¿z 26 
26. a 27 
16. ¿z 25 
. , , .a 18 
26. ¿z 28 
^13 




















hasta el 1$ 
Trigo, Rs.vell. I Cebada, Rs.vell, 
Desde 15 Desde I . 










, ,a 16 
. . . 22 
13. ¿2; 14 
Desde t. ¡Desde 15. 
.¿Z 181 





Villa - nueva 
i del Fresno 
24. ^ 25 
49.^54 






22. ¿z 26 12. 14 
• • • . . * . | . 4 . . ¿Z 22 
..¿Z 20 
«^40* 
, . , , a 10 
a 21 
i . , a 16 
13. z^ 14 
....¿z 16 t i , a 12 
Zamora., , . 117. ¿z 2 2 22. ¿z 27 1 i.^z 12 12. ¿z 13 11, a 12 11. ¿z 12 
¿Z 2 G 
13. 14 






• • • • « « • 
. ¿z 14|. . . . ¿z 16 
•^33 
..¿z 24!.... 
12.4 13 13. a i 6 
N O T A . Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores ¡as Reales Provisiones Circulares de 14 de Agosto, y i 2 dé Septiembre d é año pasado de 1 y 8?, 




• • • • i • « • a « t 




0£ & • . . 




'2 ^ . . ' I d 
• • . t •» <) 1 ^ . . . . 
f S Sk. . . . 
>• I 
8 í 
• • • f « 
OI ü 
S I I * 
^1 la 
^.S & . . . . 
• 
Oí Si. . . . ! 
q 
o? ^ . . . . . . . 
. ¡ 8 r s » , . . . . . 
? £ ^ . . . . 
5 i . . . 
8 l ^ . . . . . . . . 
f 2 "ü 
• 
Si, 
d s sí. 
a 

P L A N D E C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en e l mes lo y fin d e l m i s m o , en los P u e b l o s y P a r t i d o s 
r e s y A l c a l d e s m a y o r e s d e l R e y no. 
PUEBLOS 
A 
Alhüeza, , , 
Álburqner -
que 
A l c a ñ i z . . . 






A r é v a l o . . . . 
Atalaya.. 
TrigoUEBLOS Trigo. Rs. vell. 
Desde i 
hasta di X 
Desde i . 
hasta e/í 5. 
,*,.a ialavera la 
Keal 
. . . a i 
" • a ^alarn 
, , . . a ¿ 
. . . . a ¿alosa 
* . . . a i 
24. a ¿ordesillas . 
. . . .as 
. c .a¿{orre . . . . . 
24. a c 









Desde 1 5. 
hasta 30. 




. . .a 26 
3 l ' a S 5 
40. ^ 48 











Bargas , . . 
22. a 25 
49.^55 
Cebada. Rs.vell, 
Desde 1. \ Des de 15. 
hasta el 1 5.| ¿ajíí? 30. 
¿I 16 
. . . . ¿ 7 2 1 
24. 26 
. . . . ¿j; falencia.... 
. . . .a?zkncia del\ 
44. ¿25 ^fo?w^z/^.¡. . . .^32 
ralverde de 
. . . . a ^Burguillos. 
25. a üralverde de 
Le ganes.., 
rillalva... 
22. an i l la r del 
. . . .as Rey 
filia - nueva 
19. 2 del Fresno. 
. . . . a3 
^ivero 










20. a 26 






Desde 1. jDesde 15. 
¿¿j^ae/i $. I hasta IQ. 
18 











14. ¿z 16 
. . . .^33 
12. ¿z 13 
^30 
15 
10, ¿z 14 12. a i ^ I 2 ¿ Z I 4 § 
B B M H U f c ' i n ' " r i ' r i f 1 1 I W l j B i l M i J i l l l i M l l i l ^ ' 1 l l ' l • l ' l i ' l l l l i ' l i 
I 
N O T A . Conmotide 14 ^ Agosto, y ^ de Septiembre del año pasado de i ^ ^ J , 
con el Auto acordaejo de quince en quince días noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , CV* orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al público po 
D . Manuel Navarro. 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en e l mes de J u n i o d e l p r e s e n t e , con d i s t i n c i ó n de e l los , desde 
que se e x p r e s a n , s e g ú n los es tados que han r e m i t i d o los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
p r i m e r o h a s t a mediado y fin d e l m i s m o , en los P u e b l o s y P a r t i d o s 






que», . . 
Aicañiz . . 
Alc i ra . . . . 
Alconchel. 
Akomra.. 
Almagro . . . 
Almendral, 
Andujar... 
Aréva lo , . . 
Atalaya,. . 
Trigo. Rs.velL 
Desde i . \Uesae 15 










. . .^25 
,..^33^ 
. . . .^45 
, . . .a 28 
. , , . a 24 
24.^33 
t . , . a 25 
. . . . ¿? 40 
24.^31 










44.^5 i | 
. . . 32 
25. 26 
22. ¿J! 2j 








Bargas, . . 
19. ¿Z 22 




260 ^ 27 
22. ¿Z 25 















. ^  16 
,a i j 
, .¿z 18 
. . . . ¿z 26 
3. ¿z 16 
, . .a 20 
a 17 
¿z 17 
. . . .¿z 28 
..¿z 15 
^16 
. . . . ¿ z 20 
. .,.¿Z 20 
. .a i b 
. .a 20 
¿z 25I 
a 1 8 
5f ¿zi6 
16. ¿Z17 
. . . .¿Z24 
14. ¿z 16 





13. ¿z 14 
¿z 15 
PUEBLOS Trigo, Rs. vell. 
Desde 1. 










14. ¿z 18 
14. ¿z 16 









¿Z 261 4 
P 
Parra, 
14. ¿z 16 
16. ¿z 17 
Po^o blanco. 
Puerto de 











23. a 24 
¿z 39 
Cebada. Rs.vell. Centeno. Rs.velL 
Desde 15. 
hasta 30. 
. . . ¿Z I b| 
13.a 14 
. .¿z 15 




.. . .¿Z36 
40. ¿Z44 
^ywojíz.... 32. ¿Z33 
Ro ca. 








18. ¿z 27 
. . . . ¿ z 25 
, , . . a 28 
. . . . ¿ z 26 
. . . . ¿ z 26 
32-^33 
. . . .¿z 27 
18. a 26 
. . .¿z 15 
. . .¿z 31 
. . , .a 18 
Desde 1. 
hastaeli 5, 




14. ¿z 15 
PUEBLOS 
Talavera la 
Real . , . . 
. . . .431 
28. a 30 
¿z 20 
14. ¿z 16 
12* a 13 







. . . . ¿ z 26 
a30 
.a 24 




Talarn . . . 





Trigo. Rs. vell. 




. .¿z 24 
..^32 
37. ¿Z46 
18. ^ 25 
. . . .¿z 26 
3I -^35 
40. ¿2:48 
17. ¿z 26 








Vi lia Iva... 
Villar del 
Villa - nueva 
del Fresno , . . .a 14 
13. a 14 Vive 
28 
22. ¿z 25 
49-^55 
. . . .^32 
..¿z 28 
. .^30 
. ,a 24 
. .¿z 25 
. .^30 
. . ¿z 46 
Z 
Zamora. . . . 
24. íz 26 





. . .¿Z 2 I 
14. ¿z 15 
.. . .^21 
12. ¿Z 15 
Centeno. Rs.velL 
Desde T. \Desde 15. 
hastael\%,\ hasta 30. 
¿Z 1 
21. ¿Z 22 
I 3 . . Z I 4 
. .¿Z 22 
¿z 15 









. . . .^33 
20. a 26 12. ¿z 13 
^ 3 ° 




NOTA. Co« motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14 de Agosto , y 18 de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto acordado inserto en é s t a , acerca de la extracción de granos por los Puertos de M a r , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio a que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno ; y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, a fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en M a d r i d á 9 de Julio de 1791. 
D. Manuel Navarro. 
T 
? I ^ . 2 I 
d a . . . . 
Y 
ttvl ^ . £ I f 1 ^ .01 




8r | 8 i J^s 
^ i ^ , 
f I 5^ , 
i 5 » . . . . 
í P ^ 
^ .OS . *. , . . . . ^ . O ^ 
££ 
^2 ^ . . 
f £ ^ . . 
Q£ $w. 








i r ® 
. T 
i 
P L A N D E A S T E L L A N A B E G R A N O S 
en e l mes * fin d e l m i s m o r en los P u e b l o s y P a r t i d o s 
y A l c a l d e s m a y o r e s d e l R e y n o . 








Aleone ra . . . . 







hasta el £ 


















Corte de Fe -




. . . . a c t . , . . 
. . . .a ^ 
. , . . a i 
. . . . a s ^ 
27. anillas 
. . . . a ^ 
, . . . a 4 . , , . , 
26. a 3 
, . , , a $ 
iolid. 
Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. \Desde 15. Desde 1. \Desde 15. 
hasta el 1$.] hasta $1. \hastaelii;.\ hasta 31. 
Desde 1, i Desde 15. 
hasta e l h a s t a $1. 
45. a6o 
i y , a 2 6 
. . » . ^ 3 8 1 . . . . a 26 
, , , , a 3 i \ , , , . a 23 
48.^57 . 
18. a 2 j \ . 9. a 12 
,,,,a2>2\.,.*a 16 
....¿z 26 
, , . a 2 i 
. . . . a Afta... 









20. a 2'. . . . 
r nueva 
. , , .a^Fresno 





24. a 26 





23.^25 13 . ¿? 13 
¿2 $ A . . , . a 22 
¿2 34 . e . 8 ^ 2^ . 
, . . ,^ 36I.. . ,a2Q 
..•.^381.•••^20 
a34 . . . 1 





20. <í 24 
i i a x 2 
. • . a 16 
Centeno. Rs.vell, 
. . . .¿7 28 
. .^23 
• • 28 
• • • ¿ Z 21 
12. ^ 14 
. . .^22 
. . . a 24 
• • • • 2* fJf 
, a 22 
....¿r 22 
. , , , a 22 
. .^ 28 
« • • • • • • • 
9. ¿z 10J 9. 4: I I 
a 14 
i 2 . í í 13 
i i , a i 2 
• • • • • • • 
NOTA. Cfl« woíí^a (/g ^ w í o , 18 Septiembre del año pasado ^ 1 7 8 7 , 
e/ ¿luto-asordadle quince en quince dias noticias positivas del precio á que < 
e^nda el Trigo , Ce&en que se me comunicó de esté supremo Tribunal, 4 fin de * 
JÉ ~I ^J.jli•.. . - * 
D . Manuel Navarro. 
^ dé al púb co por 
se 
que 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en e l mes de J u l i o d e l p r e s e n t e , con d i s t i n c i ó n de e l l o s , desde 
que se e x p r e s a n , s e g ú n los es tados que han r e m i t i d o l o s 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N 
p r i m e r o h a s t a mediado y fin d e l m i s m o , en los P u e b l o s y P a r t i d o s 
r e s p e c t i v o s C o r r e g i d o r e s y A l c a l d e s m a y o r e s d e l R e y n o . 
J O S 






























. . . .^36 
. . . .^30 
. . . .^36 
27.^34 
, . , , a^o 
, . . 42 
26. a 0,1 
. . . . 034 
. . . .^36 
. . a 40 
. . • .¿z 32 
, , , ,a 38 
32.^35 
. . . 36 

















22 |¿Z 32 
. . . .^36 
381^49^ 
. . . .¿z 32 
20¿Z27^ 
20. ^ 23 






22 ^ 32^ 
. . . . ^ 36 
3 7 1 ^ 4 7 
, , . , a ' j 2 
Desde 15. 
hasta $1. 
Centeno. Rs.vell. \% PUEBLOS Trigo. Rs.vell, 
Desde 1. Desde 15. 
, , , . a i b 
, , , . a 26 
. . . .¿z 17 
. . , , a iS 
. . . . a 19 
. . . 22 
. . .^18 
. . . . ¿ z 18 
. » . .¿z 30 
10^14^ 
-. . .^20 
. . . . ¿z 2 2 
, , , , a 17 
. . . .¿z 26 
. . . . ¿ z 16 
. . . .^26 
^25. 
. . . ,a 38 
270 ¿z 29 
20. 4524 
. •. .¿Z34 
26. ¿z 28 
. . . .¿z 30 
. . . .^30 
. . . .^32 
. ••.^48 
¿ | 4 
. . . 22 
. . . .^16 
, , ,a 26 
. . . .¿z 16 
. . . . < z 17 
. . . . ¿z 2 8 
. . • .¿I 15 
. . . .¿Z 2 I 
. , , . a 22 
• . . .¿z 20 
. . . .¿z 20 
. . . .¿z 30 
1 i ^ a i ^ 
. , a 18 
. . . .¿122 
. . . . ¿Z 18 
. . . . ¿ z 23 
. . . . ¿ z 25 
. . . . ¿ z 26 
....¿Z30 
. . . .^22 














, , . , a 18 
1 3 Í 0 1 4 
10.4; 12 
. . . .^23 
. . . 26 
16 
. . . .¿z 20 
. . . . ¿ Z I 1 








13. ¿z 15 
. . . .a 24 
21. ¿z 22 
. . . . ¿ z 20 
,^32 
M 

















Roca, . . . . 





Sta. M a r t a 
. .^36 
. n 25I 
..^23, 
. .^32 
. . . .^36 
. . a 285 
Desd e 1. 
h asta aii 










. . . .^42 
3 2 - ^ 3 3 
. . . .^33 
25^^27 
22. a 28 
. . .^35 
. . .^32 
^ 27 
Solana I . . . .¿z3i 
. . .¿z 22 
•••^45 
. . , .^32 
. . . .¿z 36 
... .¿Z33 
. . . .^36 
. . . .^37 
46. ¿z 56 
. . . .a 42 
3 2 - ^ 3 3 
. . • .¿z 30 
•.». í2 22 
18. ¿z 27 
. . . .^35 
. . . .^34 
. . . .^45 
. . . 34 
. . . .4! 3 O 
. , , , a 14 
. . , ,a 16 
. .¿z 19 
. .¿z 27 
. . , ,a 18 
. . . .¿z 24 
28. a 29 
. . . . ¿ z 27 
. . . .¿7 19 
. . . .¿z 20 
. , , .a 11 
. . . .¿z 20 
. . . .¿z 24 
á 24 
'^13 
I I . ¿z 12 
. , a 17 
. . . ¿ z 20 
.^27 
, , , ' í i 18 
. • • <3 2^ > 
29. ^30 
. . . . ¿ z 19 
. . . .¿Z 20 





. *. 22 . . . . ¿ z 28 
. . . 28 
. . . . ¿Z 2 2 
a 24 
, , , , a 15 
. . . . ¿ z 28 
. . . .^22 
P U E B L O S 
Talavera la 
Real , , . . 
4 27 
<í 24 
I I^Z I 2 § 
12.¿Z 13 
. . . .¿z 20 
, , . . a 16 
. • . . « 1 7 
. . . . ¿ z 22 
. . . . ^ 201... , a 26 
Talar n , , 
Tolosa,.. 
Tordesillas, 





















17. a 26 
. . . .ÍZ32 
. . . a 20 
13.^14 
. . . . ¿ z 15 
. . . . ¿ z 25 








Zamora,, , , 
, , ..¿238 
..¿Z31 
48. ¿Z57 
18. ¿z 25 
. . . .¿z 32 








• .• , a 54 
...¿Z34 
. . .¿z 36 
. . . « 3 8 
..•¿Z3 
. . .^3 
...¿Z40 
^ 4 4 
22. a 25 20. ¿Z 2/. 
Desde 15. 
¿axía 31. 






hasta ^ 1 . 
, , , , a 26 
, , , a 2 i 
9. ¿z 12 
. . .^16 
12. ¿z 13 
. . . ¿ Z 22 
. . .¿z 24 
. . 20 
. . '¿Z 20 
. . . ¿ z 17 
,«, • a 21 
. • , , a 28 
..¿2 23 
9. ¿z 10J 
I l7£¿ZJ2 
. •• 16 
12. ^ 14 
. . .4 22 
. . . A 24 
. . . ¿ Z 22 
. • • f Z 22 
• . 22 
. , . . a22 
, , a 28 
• • . .¿Z 2 I 
a 14 
. . . . • •. 
9. 4 11 
\ 2 , a i ^ 
,4311 
11. 12 1 1 . « 1 5 
NOTA. Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo d los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14. de Agosto ^ y i 2 de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto-acordado inserto en és ta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar , se ¡es previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
herida el Trigo , Cebada , y Centeno ; y en su cumplimiento se kan pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunico de esté supremo Tribunal, a fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 9 de Agosto ( f e 1791. 
D. Manuel Navarro. 








r - i -
«» t-f V' t ^ 
» s- • •. » 
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^t«l ^ 




£ £ Ti .1 S U I . . . 4 
V p Ik, 
O p 4-i. 
=2. v * . . . . i r 1 t^ . . . 
;1 
P L A N D h C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en e l mes \ y fin d e l m i s m o , en los P u e b l o s y P a r t i d o s 
es y A l c a l d e s m a y o r e s d e l R e y no. 






Almagro . . . 
Almendral.. 
Andii jar . . . . 
Arévalo 
Ata laya . . . . 
Desde 
hasta et X 
B 













. . , ,a 













. . . . ej: 40 
. . . .^32 
44* a 5 ° 
18. ¿z 26 
. . . .^37 
24. ^ 26 











• . . . a yiombíiey. 









2 j . a nueva 













18. ¿z 25 
* m 9 & 33 
17. ^ 25 
24. ¿i; 27 
56. a 64 






12, a 14 
» . , .a 22 
. . . . ¿ z 24 
. . . . ^ 24 
. . . . ¿z 21 
....¿15 22 
. . . .^28 
. . . ^ 3 I | 
21.^22 
1 1^12. 
13. a 14 
. *.. a 22 
Centeno, Rs.vell, 
Desde 1. j Desde 15, 









N O T A . Co« mot' 14. de Agosto , y 1% de Septiembre del año pasado de 1787, 
^ el /íuto acordé de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Crden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al público pí 
D . Manuel Navarro, 
3 
P L A N DE L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en e l mes de A g o s t o d e l p r e sen t e , con d i s t i n c i ó n de e l los , desde 
que se e x p r e s a n , s e g ú n los es tados que han r e m i t i d o los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
p r i m e r o h a s t a mediado y fin d e l m i s m o , en los P u e b l o s y P a r t i d o s 
r e s p e c t i v o s C o r r e g i d o r e s y A l c a l d e s m a y o r e s d e l R e y n o . 




Alcañ i z . , . 
Ale ir a 
Almagro . . 
Almendral. 









en Ext r™ 
Burgos.... 
Trigo. Rs.velL 
Desde i . ¡Desde 15. 
hastaeli$.\ hasta $1. 
Cebada. Rs.vell. 
. . . . ¿ 3 9 
. . . .^36 
44» ^45 
34-^37 
. . . . « 3 8 






drigo. . . . 
Codocera . 







32. a 40 
22, a^2 
. . . . a35 
• , , ,a 38 
27. #30 
21. ^ 24 
. . . . ^ 40 
. . . .^40 
27. ^30 







hasta el 15. 
. . . . a 34 
. , , ,a 45 
.». 42 







. . . .^26 
. . . .¿217 
l8. ¿2 24 
....¿2; 21 
. . . .^24 
. . . . a 27 
13.^14 
. . . .^ 2 20 
18.^28 
. . . . a 1 
. -..¿2 25 
. . . ¿225^ 
. . . .^20 
13. 14 
11. a 13 
. . . . a22 
' . . .026 






. , a i j 
. . . . a 10 
. . . .a 30 
I 2¿¿ZI4 
. . ¿2 18I 
. . .0251 
12, a 13 
17. ¿2 l8 
...¿211 
Centeno. Rs.vell. 
Desde I . ¡Üefííe 15 
hasta el 1 5. ¿ w í a 31. 
¿2 27 
. . 25 
. . . ^ 28 
¿215 
20. ¿2 30 
25 
. . .¿2 20 
12. ¿2 15 
.t ..¿2 24 
^23 
^28 
a 1 8 
PUEBLOSÍ Trigo. Rs.vell. 
14. ¿2 15 
. . . .¿2 18 
13.4:15 
22. a 23 
Desde 1. 
















Parra . . . . 
Puerto de 




Roca. . . . 













. . . a 26I 
..¿232-I 
20. a 22 
, . a 4 5 
Cebada. Rs .ve I I . Centeno. Rs.vell. I P U E B L O S 
Desde 1. 




54. a 59 
. . . .¿245 
33-^34 
. . . .¿236 
21. ¿2 22 
19. a 26 
. . . .¿235 
. . . . 34 
. . . .¿245 
. . . .¿234 
32.^38 




. . . a 16 
, . .a 12 
. . .¿2 17 




. . , . a 18 
29. ¿230 
. . . . ¿z 2 2 
19 ¿2 25 
¿2 45 
. . . . a 20 
. . . .¿222 
i o | ¿211 
. . . .^13 
. . . .^20 
. . . .¿220 
a 17 
. . . . a 24 
13. ¿214 
^ 2 0 
a 1 4 ! 
. . a 16 
9... a 12 
. .a 17 
,¿230 
....¿2 20 





13. ¿2 14 
,¿228 
¿2 28 
. .¿í ao 
¿2 24 
. . .¿z 11 
«. . ¿z 14 
^ 17 
i i%ai2 
. .a 1 j 
, . . . a 2$ 
. . . .¿223 
. . . .¿212 
Talavera la 








Talarn . . , 
Tolos a.. . . 











. .¿z 40 
..^32 
44. ¿Z50 
18. ¿2 26 
. . . .¿237 
». . . a 
. , . , a zAlVi t l aha . , . 
Villar del 
Rey 
Villa - nueva 
del Fresno. 
. . , . a 11 
. . . . a 15 Vivero..,. 
Z 
Zamora.. . . 
24. a 26 
54. ¿260 
. . . .¿240 




. . a 40 
. ¿244J 
33 
17. ¿2 25 
24. a 27 
56. a 64 
Desde 15 
¿d/íí? 31. 
. . a 24 
. . . .¿221 
. . . . a 12 
22 
21. ¿z 22 
1 Indi 2. 
12. ¿2 14 
....¿2 22 
. ...¿2 24 
Centeno. Rs.vell, 
Desde 1, iZ)ejí¿e 15, 
. . .¿230 
. ..¿2 22 
8. ¿z 25 20. a 23 
.¿2 24 
.¿221 
. a 22 
. a 28 
13. ¿2 14 
. . . . a 22 
^ 3 0 
I I . ¿2 I 2 I O . tí! I I 
¿2 23 
.<* I4 
12. tí! 15 I2t íJI3 | 
mi 
L. 
NOTA. Co« motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14 de Agosto , y 1% de Septiembre del año pasado de 1787» 
con el /luto acordado inserto en ésta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno ; y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
as dé al publico por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 9 de Septiembre de 1791. 
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2 Si. . . -
I ^ . « . 
^ £ 54... . 0 2 S i . . . . 02 
v*. -i», sísi • • • • * 
^ «OI 2 1 ^ . 1 1 . 8 l 
. . .C-WjN I : ^ I 
. . . . Si^OSl^ 
1^ í i . . 
^ £ S i . . 
•/i . a 
6 |p >^ 
L S i . . . 
^ ^ S i . £ 
Ó ¿ S i . . 
rr 
8 
. . . > p Si 
. . . . 1 
. « . » « 
I Si tS i b l » .1 1 U2 Si . I C f S Si .1 
• . i i . . * I £% Si .*.si . .«. . . . . ! O ^ i Si. * 
. . » i 0 2 S i ' . • • ! . * . . . . . . j o & S i . . 
I 
I '02 Si .0 1 
I i Si •» . • 
2 2 Si . . . 
I 1 Si. - . 
2 C ^ 
2 ^ í i 4 . . . j . . 
f 2 Si 




P l < 4 C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
e é i a d o y fin d e l m i s m o , en lo s P u e b l o s y P a r t i d o s 
ñ d o r e s y A l c a l d e s m a y o r e s d e l R e y n o . 











Desde i . Desde 15 

































16. a 25 
. . . .^36 
20. a 26 
Valencia,, 
Valencia del 


















, , a ^ i 
. #44! 




r6. a 25 
.. . .a 36 







, , , . a 43 
19. ¿2:24 
Desde 1. 
hasta el 1$. 
Desde 15. 
hasta 30. 
. , a 24 
. . . . ¿ 2 2 1 
I I , a 12 
*, *a 22 
13 14 
. • . .¿z 26 
..•¿2 24 
. . . ¿Z 22 
. . . ¿2 l8 
• . . . « 2 1 
. . . . ¿ I 22 
, , , »a 28 
102^11^ 
. .¿í 24 
. .¿z 21 
I I . ¿2 12 
• ...¿2 22 
Desde 1. iZtexáí? 15. 
hasíae¿i$.\ hasta 30.' 
22, a 23 
I I . tí! 12 
¿3! 13 I4 . ^  I5 
tí! 22 
. . . ¿2 24 
. . .4 24 
•. .tí! 22 
, .a 20 
¿230 .^36 
I I « I I j 1 2 . tí! I4 
1 IBMMliWBMIWJMAULiMUjiiHBM 
. • • • tí! 28 
^2. tí! 23 
I I . ¿2 12 
^ 3 0 
. . tí! 28 J 
1 1 5 ^ 1 3 
Mes de 14. de Agosto, y \ ^ de Septiembre del año pasado de 1787, 
con msejo de quince en quince dias noticias positivas del precio d que se 
venocon orden que se me comunicó de este supremo Tribunal y á fin de que 
las L ¿ i 
D. Manuel Navarro. 
P L A N DE L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en e l mes de S e p t i e m b r e d e l p r e s e n t e , con d i s t i n c i ó n de e l l o s , desde 
que se e x p r e s a n , s e g ú n los es tados que han r e m i t i d o los 
d a 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
p r i m e r o h a s t a mediado y fin d e l m i s m o 9 en los P u e b l o s y P a r t i d o s 
r e s p e c t i v o s C o r r e g i d o r e s y A l c a l d e s m a y o r e s d e l R e y no . 
P U E B L O S Trigo, Rs.vell. I Cebada. Rs.velL 
Albur qieer -
que 





Almagro . . . 
Almendral,. 
Andujar.. . . 
Aréva lo . . . . 
Atalaya,. 
Desde i , \Desde i $. 
hastaeli$.\ bastado. 
Desde i . 
hastaeh$. 
B 













drigo. . . . 









• ^ 3 3 ? 
. , , , a 4B 
.... 2 6 
. . . .^38 
30.^35 
. . . .^40 
. . . . 40 
22. ¿z 29 
. . . ,^36 
,^37 
. . . .^36 
3 9 ^ 5 ° ^ 
. . . 36 
27. a 28 
21. 25 
. .¿2 40 
• ^ 3 4 1 
2 3 - ^ 3 3 
. . . .^34 
. . . . 40 
. . . .^32 
. . . . ¿? 40 
23. 26 
..^39 
. . ^ 3 3 1 
^524 
. . . 
. . . .^40 
. . . .^37 
. . . ,¿z 40 
. . . .¿1! 40 
23. a 29 
. . . .^37 
. . . .¿z 36 
22. ^32 
. . . .¿z 36 
40^481 
. . . . « 3 6 
25, ^27 
22. ¿Z 2 ,^ 
. . . .¿z 40 





. . ¿z 24 
a 17J 
. . . 18 
. . .íZ 20 
. , . , a 1 
, . , . a 24 
. . . .¿z 21 
, , , , a 24 
. . .¿z 28 
12. ¿z 14 
. , , ,a 24 
.¿z 23 
. . . .¿Z26 
. . . ^25^ 
• • • • ^ ^ 52 
13.a 14 










. . . .¿z 23 
. . ..¿Z I I 
. . . .^32 





. . . .¿Z 20 
« • • • 2- z. 
. . . . ¿ Z 21 
. * *, a 2 /. 
• . . .¿z 2 
12^13^ 
2/. 
. . . . ^ 2 2 
. . ¿Z 18J 
. . . . ¿ Z 2 6 
. . • .¿Z 2 2 
13^ ¿ZIz, 
I I . ¿Z IC; 
. . . . ¿ Z 22 




P U E B L O S 
•. •. ¿z 26 . ...¿z 26 
¿z 25 
13.4515 
•. •. ¿z 28 
¿z 25 
.4; 17 












i z ^ a i ^ 
....¿Z28 
.¿z 25 
16, a 20 
, . , , a 22 
, , , . a 11 
. . . . ¿ Z 3 2 
0 . . . . ¿ í 20 
21. 4 23 
¿Z30 
. . . .¿z 32 
. t . .¿Z 16 
. . . . ¿ z 28 















21. £ 2 2 
. .¿z 3c 
. .¿z 32 
p 
Parra . . . . 
Puerto de 





. ¿ 3 4 
21. ¿z 24 
. . . ,^36 
...¿z 26I 




£ 3 6 
£ 4 2 
S 





Sta. M a r t a , 
. . . £ 3 2 
• .¿z 46 
34-^35 
. . . .^36 
Cebada. Rs.vell. \ Centeno. Rs.vell, 
Desale 1. 
hasta-eli 5, 
. . . .¿z 26 
. . • £ 1 4 ^4 
Ltesde I J . 
¿ííi'/a 30. 





20. £ 26 
. . . . £ 3 5 
.« . . ¿z 34 
. . . . £ 45 
£ 3 6 
|i5b/¿zw¿z I . . ..¿z 32 
. ¿z 45 
, £ 3 5 
. . . . £ 35 
. • • .¿z 42 
....¿Z36 
54.^59 
. . . £ 46I 
3 3 - ^ 3 4 
. . . .¿Z36 
2lla20>\ 
20. ¿z 27 
. . . .¿z 35 
. . . .^36 
• . . . z^ 45 
. . . .¿z 38 
. . . . £ 3 2 
I2¿ZI24 
. . . . ¿ Z 18 
, ,m,a 17 
. . . ,íZ 20 
. . « . ¿ Z 22 
£ 3 2 
. . .¿Z 22 
I I%ai2 
, , , a 17 
. . . ¿ z 20 
...¿z 20 





¿z 30 . . . .¿z 30 
í i - | ¿ z i q 
,^24 
£ 2 4 
20 
, , , a 2 
• •• . £ I I 
14. £ 15 
....¿z 20 
. . . .¿Z 20 
- . . . £ 17 
•« »• ^ ^  
. . . . £ 2 1 
. . . . £ l8 
. . . .^22 
í I £1 I - | 
14. £ 15 
. . . . £ 20 
. . . . £ 2 1 
. . . . £ 17 
, , . , a 23 
. . . . £ 20 
. . . . £ 2 8 
¿z 323 
, . £ 25 
P U E B L O S 
iTalavera la 
Real 
Trigo, Rs. vell. 
Desde 1. j Desde 1 5. 
hasta el 1 5 I hasta 10. 
Cebada, Rs.vell. 




Torre, . . . . . . 
V 
[Valladolid,, 
. £ 4 0 
,^32 
6. £ 25 
. . . £ 3 6 
20. £ 26 
. . . . £ 2 8 | Valencia,, 
Valencia del\ 




. . . . £ 2 8 j 
. . • . ¿z 24 
. . . . £ 3 6 
Burguillos. 
Villa-Carlos. 
• . . . £ I I 
• , , . a 1 
. . . . £ 2 5 
. . . . £ 2 3 
^32 
H Í £ l 6 
. . . .¿z 15 
. .¿z 25 








Zamora, , , , 
• - £ 4 0 
. . . . £ 36 
. . £ 3 2 
. . £ 3 2 
. . £ 4 1 
. £ 4 4 ! 
. . . . £ 34 
. . . . £ 3 2 
47. £ 5 4 
l6. £ 25 
. . . . £ 3 6 
22. £ 26 
59. £ 64 
. . . . £ 40 
. . . £ 40 
. . . £ 3 6 
19. £ 24 





. . . £ 24 
. . .¿Z 2 I 
I I . £ I 5 
. . *£ 22 
13. £ 14 
. . . . £ 24 
• . . . £ 2 1 
Centeno, Rs.vell, 
Desde 1. jDe7de~iJ. 
bastaeli $.\ hasta $0. 
22. £ 23 
I I . £ 1 2 I I . £ 1 2 
• . . .£ 22 
. . . . £ 28 
22. £ 23 
I I . £ 12 
£ 1 3 1 4 . £ 1 5 
£ 22 
. . . £ 26 
. . •£ 24 
. . . . £ 2 2 
. . £ l8 
. . . . £ 2 1 
. £ 4 0 
. £ 4 3 
19. £ 2 4 
. . . . £ 22 
. . • . £ 28 
• . »£ 24 
. . . £ 24 
. . . £ 22 
. £ 3 0 
. • . . £ 20 
£ 3 0 . . . . £ 3 6 
. . . £ 3 0 | 
... 30 
io?ai 13 11 £ i i j i 2 . £ 14 
. . £ 28¿ 
I l j £ I 3 
NOTA. Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo d los Corregidores y Alcaldes mayores ¡as Reales Provisiones Circulares de 14. de Agosto , jy i S de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto acordado inserto en és ta , acerca de ¡a extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , j ; Centeno y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
tas dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 9 de Octubre de 17 91. 
D. Manuel Navarro. 
. . . L . 
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£ S ^ ... * Ó p S i . . . . ¿ í; ^ 
'•.o km» • • • * • 
t | «••••• • . • * j i ? I ^ • » t 
... 
I 
. . . . . . ^ i ^ 
5^. . . . j O 2 4^  
da S i . . . 
^ . • . 
O S Sk. .» . 
» £ S 5 k . . . . | 0 ^ ^ 
I J B i 
. . . . . . . . OS S i . . . . i I S W . . . L £ ^ . . . . ] S p Si 
. . . . . . . . i . . . . . . . ."•i S Si » • . 
i i S i . . . . ' ^ ! S i . . . . 
S i , . . 
1^  o . . . 
» . . . • 
'Vi, 
2 Si . . (ÍO^^i 
S 2 Si. . . . f í ) p ' s i . . . . S i . . . 
I 
« . . . . .» . ; ' p ^ Si .ii. j . . * * . * 
; ! ,5^5 i . . . I d f s i , . 
P p S i . . 
S u . v | t f I Si - OS f ^Ss 
11 . .» »{ S S Si » » »»¡ S^1 !Bk. . • * i ü ^ Si 
Cp S i . * . . 6 S 0 ^ S u • 
P ^ S ^ r . . . 
s 
. . . . Sitóme 
• 
í-r isí 11 11 s^.. . . ipss i f f i s s s s í . . . . . . 




i S Si. 
... sü-Sí.... 





P L A N 1 4 C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en e l mtyado y fin d e l m i s m o , en los P u e b l o s y P a r t i d o s 





Alcañiz . . . . 
Alc ira , . . . . . 
Akonchel... 
Aleone ra . . , . 
Almagro . . . 
Almendral,. 
Andujar.... 
Arévalo. . . . 
Atalaya.. . . 
Alear» 
B 






















< • * > 
26. 
Talarn. , , 
Talavera la 














Trigo. Rs. vell. 
Desde 1. 
hasta el 1 5 
Desde 15, 
hasta 3 1, 
Desde 1. 














. . . . ¿ 3 4 













60, a 64 
Z 
Zamora 20, 426 




¿íWf í? 31. 
. . . a 21 
» . . 4 2 2 
22 









13. 4 14 
12. 4 13 
• • • .4 28 
• • • » • • * • 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1, ¡Desde 15. 
hastaeli$.\ hasta$1. 
22. 4 20, 
. . . .4 24 
I2f^13 
. . . .4 13 
* • • .4 40 
• . .43O 
11. a 14 12J414 
. .428 
. .436 
4 24 i 
1 2 ¿ 4 l 6 
22. ¿Z23 
I3 .414 
I 3 . 4 1 4 
. . . 4 3 I | 
I4Í4I5 
N O T A Co;; 
^ e/ -í¿í£> ,f ^ ^ Agosto , j ; 18 ífe Septiembre del año pasado de 1787, 
el T* se30 e^ ^u^nce en (lu^nce días noticias positivas del precio á que se 
hs dé al púbH ' ^ o r^ / í íe comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
3); 
D. Manuel Navarro. 
P L A N DE L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en e l mes de Octubre de l p r e s e n t e , con d i s t i n c i ó n de e l l o s , desde 
que se e x p r e s a n , s e g ú n los estados que han remit ido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
p r i m e r o h a s t a mediado y fin d e l m i s m o , en los P u e b l o s y P a r t i d o s 
respect ivos C o r r e g i d o r e s y A l c a l d e s mayores d e l R e y n o . 
P U E B L O S Trigo. Rs.vell. Cebada. Rs.vell. 
Albueza.,,, 
Alburquer -
q i i e . . . . . . 
Alcañiz . . . 
Alcira 
Alconchel.. 
Aleone ra. , . 





Aleor, j . . . 



















. . . .^39 
23. a 28 
. . . .^34 
. . .^34 
. . . .^35 
. . . .^39 
23. a 28 
Desde I. 
hasta el i$. 
Desde 15. 
¿íW/áf 31. 
Centeno. Rs.vell. P U E B L O S i Trigo. Rs.vell. 
Desde 1. 




¿ 2 3 
. . . .a 18 
. . . . 24 
19 
. . . .^22 
.. . .^21 
. . . 24 








Codocera , . . 
Cindadela,. 
Cofrentes,,. 
. . . . ¿ 3 7 
2 4 ^ 3 3 ? 
. . . .^36 
42|¿250' 
- . . .^36 
26. ^ 27 
22. ^24 








. . . .¿z 40 
. . . « 3 4 1 
. . . . « 3 2 
^35 
« 3 6 
265^27 
2 3 ^ 2 5 
^39^ 
23. « 2 9 
. . . . « 3 3 
0 2 
¿í 2 
« 1 8 
. . « i 8 § 
. . « 24 




. . « 2 5 
, , a 24 
« i 9 § 
. . « 2 6 
. «25J 
. . « 22 
13^13^ 
1 2 . « 1 3 
. ,..¿2 28 





. . « 18 
. , , , a 11 
. . . . « 20 
^ 3 ° 
1 3 ^ 1 4 
12. a 13 
. . , , a 22 
8 . « 1 9 
. . . .¿z 12 
«255 
, « 2 5 
13.^ 14 
2 1 . « 23 
. . . . « 3 0 
134:144 
















Oliva,, , , 
P 




. . . . « 2 8 




Rey nos a , . . . 
Roca. 







21. tí? 23 
. ¿ 4 5 
. « 3 4 
. « 3 6 
.¿140 
. « 3 2 
50. « 5 5 
¿z 46 
33-^34 
. . . .^35 
22 « 2 4 
20. a 27 
. « 3 4 
. « 3 7 
.^45 
.^36 
, . « 3 4 
. . . «262 
23. a 24 
• . . »¿z 46 
Cebada. Rs.vell. Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. 




hasta el 1 5 
51. « 5 4 
. . .¿Z 46 
33-^34 
*. ¿£ 14^ 
• 1.« 12 
.i .¿Z 18 
•». ¿z 17 
. . . 4 ! 20 
. .¿Z 22 
....¿z 28 
¿2 I55 
. . « 1 2 
, , , , a 18 
¿z 22 
28. a 29 
. . . ¿z32 
. . . .¿z 24 
20. a 27 
, , , .a 46 
. . .¿z 18 
...¿z 22 
15. íZ 16 
. . « 2 2 
28. « 3 0 
« 19 
. . . • « 1 2 
14. « l6 
« 22 
.« 17 
. « 2 3 
.« 22 
• • . . ¿Z I 
Desde 15. 
hasta 1 t. 
. . . « 1 2 • • • • ¿2 X & 
« 2 6 
« 2 7 
« 28 
P U E B L O S 
Talarn, , , 
Talavera la 
R e a l . , , , 
«32J 
a 24 
i 4 « i 4 § 
1 7 . « 1 8 
, , a 27 











Trigo, Rs. vell. 
Desde 1. 
hasta el i 5 
Desde 15 
hasta 31. 
« 3 2 . . . . « 3 2 
. « 3 4 
. . « 3 zÉLVaherde de 
Leganes,.. 
« 2 3 
. « 1 3 ^ 
1 7 . « 1 8 
Villalva.,, 
Villar del 




45. « 5 2 
. . . . « 3 4 
1 5 . « 23 
23. « 2 6 
59. « 6 4 
« 4 2 
. « 3 6 
. « 3 8 
. « 3 2 
. « 3 6 







. . . . « 2 1 
22 
« 2 2 
17, « 25 
23.425 
60. « 6 4 
z 
Zamora,, 20, « 2 6 
I2Í«I3f 
2 2 . « 28 
..4 26 
. . « 2 2 
. . « 2a 
. . « 2 1 
. . « 2 6 
. . « 2 8 
. . . . « 46 
2 2 5 « 2 7 11. « I 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. Desde 15. 
¿íw/ae/r^.j / W r ^ 1. 
. . « 2 1 
3 . « 1 4 
22. « 20, 
. . . . « 24 
I 2 § « 1 3 
2. « 13 . . • . « 1 3 
• • •« 28 
. • . . * *. 
. «4° 
. « 3 0 
I 2 j « I 4 
, . « 2 8 
. . « 3 6 
^ 24t 
I 2 f «16 
2. «2 ' 
3. « 1 4 
3.ÍÍ 14 
, . . « 3 1 3 
J^a motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de de Agosto , y 1% de Septiembre del año pasado de 1787, 
venda jl0.aGor^a^0 *nserto en ésta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince días noticias positivas del precio á que se 
las d' l >Í0 ' ^ebada » y Centeno y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunico de este ' 
e al publico por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á g de Noviembre de 1791. 
D . Manuel Navarro. 
i o o « o 
. . . . 8 s^:c2¡^d^.c5j fó^ .Q^ 
0 ; ;• 5 s • í t e • • » 
« B » a « • • • 14* A . * » » c < • 
6 . ; ^ ^ 1 , » » < • * « 
<l . . . « . . « O r» i i » « • • I • • 
• 
8s v . 
S£ - T i . , . . . . . . 
- • I ' • : ( 
Í . h . , , 
¡ 8 ^ 
» . 4 ^ T i^ 
f f I S ^ f i £L!5i 
di ^ . f 1 
* • t 
^ S i B SIS , 
i 8 a • 
. • . r • 
L O I Si . . . * 
2 ^ . , 
Si, 
1 $ t i % 0 & TiV^s í im R 

P L A N DE C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes de y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
s y Alcaldes mayores del Rey no. 
PUEBLOS 




Ale ir a....... 
Akonchel... 
Akomra. . . . 
Almagro . . . 
Almmdrah 
Andujar.,. 
Arévalo . . . . 
Atalaja , . 
Trigo.:BL0^ 
Desde t. rp 
hastaeli$ 
.a3 •vera la 
a l ,» , . 
^ 3 : 
irn 
B 



















^ 51 ; 
. . . .^3 
....^31 
34.^3 
. . . .^3 
. . . .^3 







Trigo. Rs. vell. Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta eh^. 
Desde 1 5. 
hasta 30. 
..¿2:38 
3 2 ^ 3 3 
43.^51 
17. 25 
. . . .^35 
' ^ 3 3 




. . . 26 
22. ¿? 23 
'adolid,. 
.,,,a%'nc*a d t l 
#3 
a 4 t S n c m , , , . 
verde de 
. , , ,ao)ir i lúllos 
















• • i • • i 
22, a 24 
60. ¿z 62 
,^3 
^4 
22.45 26 22. a 26 
13. 14 
. . .¿z 22 
12. a 13 
, ,a 22 
, , a 13^ 
Centeno* Rs.vell. 
Dexie 1. Desde'TJ. \ 
hastael i^l hasta ¡ ó . 
, é . . a 23 
& 14 





• ¿z 21 
. . . .¿z 30 
14. a 15 
. . . .^30 
¿z 23 
. ¿z 12 
.^27 
,4 28 
12. ^ 13 
I • o r. I 
¿Z34 
* « • • • * • . 
• * • • » • « 
12^134 
^ 3 ° 
^S6 
14. 4! 15 i4¿zi 5§ 
N O T A . Conmoi 14 e^ Agosto, y \ ^ de Septiembre del ano pasado de 1787, 
^« e/ Auto-acord e^ iu^nce en quince días noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cr^m 4ue se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que j 
las dé al público p 
D . Manuel Navarro. 
1 
P L A N DE L O S P R E C I O S A QUE SE H A V E N D I D O 
en el mes de Noviembre del presente, con distinción de ellos, desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
^^É—Mamúa-
PUEBLOS 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 









Almagro . . . 
Almendral, 
Andujar... 




Trigo» Ks.velh Cebada. Rs.velL 




" ^ 512 
. . . .^38 
. . . .^36 
34.^38 
. . . .^36 
. . . .^39 
23. a 27 
•— 3^5 
^36 













drigo. . . . . 
leas 
Codocera . . 
Cofr entes.. 
. . . .^36 
26^^27 
22. 4:24 
. . . .^38 
F 
^ m ¿ ? 
H 
Higuera de 






hasta el 15. 
Desde 15. 
bastado. 
Centeno. Rs.vell. mPUEBLOSl Trigo. Rs.vell. 
Desde 1. 
¿ ^ J Í Í Í I Í / I 5, 
. 40 








. .¿2; 24 
. .a 19 
. . . 22 
. . . ,a 21 
, , . ,a 24 
• ...^31 
13^14^ 
. . . 24 
a 19 
.¿2 24 
. . . .^30 
14^141 
. . . .^23 
. . . . ^ 20 
. . . .^26 
. . . 25' 
. . . .^24 
i S Í a i 4 
12, a 13 
, , , .¿125 
....¿227 
^33 
• • • • • 
. . . . /j: 17 
. , . .^22 
13 
. . . 2 0 
. . ^  20. 
^25 
3^^i 
12. ¿2! I 
l6 . ¿1! l 8 
• • • • a 12 
Desde 15. Desde i . 
hasta el 15 




14. ^ 15 
tí: 28 
¡J^ Í"^  
M 




13. ^ 16 
, . . .^25 










Parra . . . . 
Puerto de 















4%. a 55 
. a 46I 
. . . .4! 29 
. . . . tí! 24 















12. tí 13 




. . . .tí 17 
. . . .tí 13 





P U E B L O S 
12. a i 
>a27 
,tí26 
. . .tí 20 
;6. tí 28 
...tí 46I 
. . . . tí 1 8 
26. tíJ 27 
. .^34 
. ^ 3 7 
. .^46 
••«37 
¡Solana j . . . .tí 33 
tí 20 
a 21ÍU. tí 125 
20. a 27 
• • • • tí 46 
15. tí 16 
. . . t í 22 
. . .tí 22 
. . . a 18 
tí 22 
. . . . t í 11 
15. tí! l6 
. . . . tí J 
tí 24 
, t í i 3 
Trigo. Rs. vell. 
Desde 1. Desde i 5 
hasta el i i ; . bastado. 
\Talavera la 










. ^ 3 8 
3 2 ^ 3 3 
4 3 ^ 5 1 
17. tí 25 






17. tí 25 
. . . . t í 20 








^ 2 3 
a 13I 
18. a 19 
. . . . t í 2 7 











20, tí 25 
. . . . tí 44 
60. tí62 
^38 
^ 3 6 
.432 
•^37 
. a 41 
22. tí 24 
60. tí62 
22. tí 26 
• 
22. tí 2 
£ 9 ] 
2 . t í I 3 
• . . . .. . . 
. . . .tí 22 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. j Desde 15. 
hasta el 1$. I hasta ^ ú . 
. . .tí 30 
. . .tí 23 
. . t í I 3 Í tí 14 
13.tí 14 
. t í32 
. . .tí 30 
.tí 24 
.tí 24 
• tí 21 
^30 
14. tí 15 
. . . ^ 3 0 
^27 
,tí 28 
I 2. tí 13 I2 t í I3^ 
« 3 ° 
^ 3 6 
tí 23 
. tí 124 
^ 3 4 
14.tí 15 i 4 t í i 5 | 
NOTA. Cow motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares dé 14 de Agosto , y 18 de Septiembre del ano pasado de 1787, 
con el Auto-acordado inserto en és ta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar ^ se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince di as noticias positivas del precio á que se 
venda e^l Trigo , Cebada , y Centeno \ y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
as dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á g de Diciembre de 1791-
D . Manuel Navarro. 
rc^-8^ 
• • • • • t 
«* »•«•' 9994 »«•* 
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• . . • < • • 
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SI 
P £ ^ . « « » » > > 
I Q I .8l 
' I 
o i ^ . . . . 
11 s ! 
^ .02:|^2 Si X 
S i . . . . Cl^Si. 
. .s^o>i H 
a SÍ .ss •S Si .Sf i 
i J • 9 • « 
82 
81 SÍ .(3i peí SÍ 
. . . . . . . . !2S Si. 
S I S i . . . . I Si 
02 SV 
O f Si. 
-rAÍ-V 
P L A Ñ I C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mdo y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
lores y Alcaldes mayores delReyno. 




Alcañiz . . . . 
A l c i r a . . . . , . 
Alconchel... 
Alconera.... 
Almagro . . . 
Almendral.. 
Andigar. . . . 
Arévalo 
Ata laya . . . . 
P U E B L O S 
B 













drigo. . . , 
Corte de Pe-
leas 


















Trigo. Rs. vell. 






. .a 40 
34-^35 
42. ¿z 51 
16. ¿z 24 
....^35 






• del Tresno. 
tvero. 
20. a 22 
60. ^62 






60. ¿z 62 
Z 




. . .¿z 13 









^ 3 ° 
12. ¿z 13 
13. ¿z 14 
.^30 
Centeno. Rs.vell. 
Desde í. \ Desde 15. 
hasta el hastef^i. 
. . .^30 
27. ¿Z28 
• ••^12 
. . .^34 
. . .^30 
I 2 ¿ Z I 2 § 
^30 
¿Z 28 





N O T A . C o ^ j^j. ^ Agosto , y 18 Septiembre del año pasado de 1787, 
¿•0» e/ Auto ij0 qUince en quince di as noticias positivas del precio d que se 
venda el Trig or^ gn que se me comunicó de este supremo Tribunal ^  á fin de que 
las de al púbi 
D . Manuel Navarro. 
31 ^ 
P L A N DE LOS P R E C I O S A QUE SE H A V E N D I D O 
en el mes de Diciembre próximo pasado, con distinción de ellos, desde 
que se expresan, segun los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores delReyno. 
P U E B L O S Trigo, Rs.vell. 









A l c a ñ i z . . . . 
Ak i ra 
AlconcheL.. 
Alconera.... 
Almagro . . . 
Almendral,. 




























34. a 40 
. .^36 
24aZ%l 
. . . .^34 




. . . .^36 
25.^33 
. , . , a36 
47a53i 
. , , , a 36 











4 5 ^ 5 3 i 
• • • • • • 
251^26 
470 ^65 
22. a 2¿.. 
, , a ^ í 
25. ^28 
24. 28 




Desde i . 
hasta el 1 5. 
^ 24 
. .¿í 29 
. .¿2 19 
. .¿¿ 24 
, ,a 25 




. , , ,a 22 
. . ^ 22 




* .¿z 14 
28» ^30 
12. 13 
. . . .¿2 25 
. . . . « 2 7 
18. ¿j: 19 
. . . .^23 
. . . .^13 




. . . .^30 
. . . .<2 20 
. . « 25$ 
, , » , a \ ¿. 
2%. a 30 
12. a ic| 
. . . .Í? 25 
18. ¿z 19 
¿215 







13. ¿z 14 
, , , , a 2 ^ 














Cebada. Rs.vell. | Centeno. Rs.vell. 











¿Z 2 8 í 






, , *, a 2 ^  
, , , . a 2 i 
a 17 
P 
Parra . . . . 
Puerto de 





i^ oc^ z 
s 





Sta. Mar t a . 
Solana,..... 




23. ¿z 24 
Desde I . 
hasta el 1 5. 
Desde 15, Desde 1. 
hastaelt$. 
a 
a i 6 ± 
, , , , a 14 
..¿z 18 








22. a 28 
. . . . ¿ 3 5 
.. . .¿Z37 
. . . .^46 
. . . .^36 
. . . . ¿ Z 3 2 





. . •. ¿z 12 
•»... a 1 ^ 
. .^23 
. .¿Z 22 
¿z 18 
..¿Z24 
. »¿z 24 
I I . ¿Z I 2 
14. ¿z 15 
P U E B L O S 
Desde 1 5. 







Real , , . , 
,¿Z24 
* 3 6 4 
. .¿z 23 











Trigo. Rs. vell. 
Desde 1. 








42. ¿z 51 
16. a 24 
. . .¿z 33 
.¿z 24 
21. ¿z 23 
17. a 24 
¿Z23 





, , . , a 17 
....¿z 28 
. . . .¿z 26 
. . . .^13 
16. 17 
Vivero, 











Zamora. . . . 22. a 26 21. ¿z 2 
Desde 15 
¿aj ía 31. 
. . .¿z 13 
. . . ¿ Z 22 
•. . . •. 









13. ¿z 14 
.ÍZ30 
12. ¿Z 13 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. 




, , , a 12 
. • . . ¿z 34 
.^30 
¿Z30 
i 2 a i 2 i 
a 28 
1 4 . « 1 5 
<Í 23 
. .¿z 1 
« 3 4 
134^14 
N O T A . Co« moí iw haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14. de Agosto , y 1% de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto acordado inserto en és ta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno ; y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal ¡ á fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á g de Enero de 17 92 • 
D . Manuel Navarro. 
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